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ACTUALITES NATIONAL!S T~t~iS QUI TRANSMISmS ~AR RAD! RWANDA 
CE MER~RBDI 16 AOUT 1995 
I . 
LE Pl\ElSIDENT UGANDAIS YOI-vEL~ KAGUTA MUS!VENI Qtl'I S' ETAIT RENDU HIER 
A GISENYI qu IL S' EST :t1;N!rRE'I'EN'"J AVEC !..!A POPULATION DF: CF.'I"T'F. 
PREFECTURE ~RON'I'ALIERE DU ZjA!RE ETAIT CE MATIN Atr STUIE AM.A.H.U.IW A 
KIGALI POUR !.s' ADRESSER A.UX HABITANTS DE J.,~ C~PTTAL:&; J:tW_LU\IJJAISE. 
LE CHEF DE ff,ETAT ti'G.llliDAIS A F.F.T.TCTTF. U!: FRON'l' ~A'l'.IHUTIQUE RWANDAIS 
PmJR r.E TRA AIL EN LHJ.I:!:l{Al\J' I L.l:!: H.WANLJA EN JUILLET 1994 ~T c:e:LA AU 
J.l.IHX DE LO DS SACRIFICES -T-IL DIT. LA GUERRE N'EST P!l.S t.JNE 
BONNE SOLUT ON ~IS IL A AI..Ltr EN PASSER PAR LA, A AFFilW!El LE 
PRESIDENT MuSEVENI EN RAPPE T LES EFFORTS QU'IL AVAIT rAIT POUR 
RAMENBR LE IPRE£llDENT IIAnY IMANA POUR .REGLER PACIFIQUE:MEN'I' LE 
P~ODLl]MD DE! LA DIASPORA WANDAISE. LES PROBLEMES QUE NOUS 
CONNAISSONS ~N ~RIQt'IE, A PO RSUIVI MUSEVENI, SON! GENERALEMENT DUS 
A DE MAUVAIS S GaSTIONS POL TIQUES, CE FUT LE CAS POUR LE RWANDA, 
A AFFIRME M SEVEN!, PRECI$1AN'I'. QUE LE l?OlJVOIR ETAN'I' EN FAIT UN 
CON!RAT PASS~ ENTRE LE PEUP E ET DES INDIVIDUS A QUI IL CONFTF. r~ 
l?ARCELLE D1 A TORITE ET QU LES DIRIGElANTS 1'RAVATT,T,RNT MAL A '1'-IL 
AcTOt1'l'E I r ,F, p .• UPT ,w, A T .F. nF. T I ,TJR RETIRER SA CONB11ANC.I:!! .1:!! 111 PAR RI COCHE 
L' AU'l'C.l.RI'l'E OON'I' IL LES AVAIT INViSTii. PARLAN'I' PLUS PARTICUl.U!!RE~NT DU RWANDA T DU :Stm.UNOI, LE PRESIDENT UGANDJI.IS A 
AFF!RME QUE ES PROBLEM.ES A QUELS SONT CONFRONT!S LES DEUX.FAYS NE 
SONT PAS IN URMONTAaLES, A L'ORIOINE CE SONT DE ~AUX PROnLEMES. 
!lOUR LEl CHE DEl L'ETAT U DAIS C'EST LEl FRUIT D'UN HERITAGE 
COLONIAL AGG VE :PAR LE MA :AID COMPORTEMENT Dn MAUVAIS DIRIGElh~TS 
GUIO~O FAn D~S INTmRmTS EA SEMENT MATERIELS ET PERSONNELS. LES 
RWANDAIS no!orFVENT GERER L S CONSEQUENCES D'UN GENOCIDE, LES 
BURUNDAIS SE DOI~NT DE TOU TENTER POUR EVITER LE GENOCIDa, A Dl'I' 
LE PRESIDENT! MUSEVENI. D S LES D!UX CAS ~VA REUSSIR IL FAUORA 
GARDER LA TETE FROIDE ET EVITER TOUTE PRECIPITATION". CF.T.~ 
PF.RMF.'T'TRA n~ P"R]OjNDRF. T.F.S .F..STJRF.S A.DAPTEES A C.'HAQOE Sl'l'UA'flON A 
A1.<'.1:&1 HI.Ml.<.\ Ll!! PfREBIDENT MUSE NI. PARLANT DO GENOCIDE: RWANDAIS, LE 
CHEF DE L'E~AT UGANDAIS A EAFFIRMi ODMM 1 IL L'AVAIT FAIT HIER A 
GISENYI I I!J J1 I A DIT AU s Ill:GE DE t, ASSEMBLEE NAl1IONALE RWli.NDl\ISE QUE 
LES AUTEURS IE Clti: GENOCIDE OIVENT ETRE RECHERCHES ET FENDUS. SI 
IJ\. COMMUNi\UT INTERNl\TION NE LE FAIT '!lAS 1 A AJOUTE LEl PRESIDENT 
MUSEVENI , t RWANDA DEVRA ~ S 1 EN CHARCER LUI-MEME 11. L' INS TAR. 
D1 ISRAEL QU 1 TRAQUE ENCOR A.UJOUJID' IIUI COOle DES NAZZ! QUE LA 
COMMONAUTE I~TnRNATIONALE 'A PAS PU ARRETER ET PUNIR. QUANT A 
CEUX QUI ONT!EXECVTE LE GEN CIDE, A ESTIME LE PRESIDENT MUSEVENI, 
C' EST PLUS :pEJJICAT CAR NO S DEVONS CONSIDERER LE li'AIT QUE LA 
PLUPART D' ENTRE EUX ONT E E EUX MEMES TROMPES PAR. DF. MAllVATR 
DIRIGEANTS. ! 'l'OUJOO.!{S AU UJET DU GENOCIDE, r.,E CHF.F DR r,• F.T~'T' 
OGA.."'DAIS A F.fHOR'J;'Ii: t.,F.~ RWANT: AT.R A Tnii'T' MF:'T''T'RF. j:i~N 0!1~UVJ:t.b: .1:-lUU.!it AID.I:!:H. 
LES VICTIMESI DU CdENOCIDE A. RRMONTF.R T,A "PF.N'T'F: QUE Ct~; I:'Ul'll I:IU.!t .L.I:!: 
FLAN MA.TERI~ OU SUR I,F. PT, N MORAT,_ "f,J<-: 1Jl,1.18 G~A.ND MAL QUE LA 
COLONISATION AIT ·FAIT A L' A .. IQTJF. A TJF.CT,~RF: l.-f<: "'f<J:!.~lllblN'l, MUSEV:ENI 
C' EST DE NOt S Aii'DIR DJVTSF. F.N F.T,F.VF.fJRS F!'T' Jl:.N AG.!UCUL'!'EURS, EN 
TUTSI ET EN I UTIJ, NOUA OPPt SAN'T' AT.Cl'RS QUE D' UN.I:!l C.l:!:.lt1l'AINE MANIERE 
NOUS VIVTON'~ F.N .'iYMR TCJAF. U S"fi..!N ll.b: .NUl:' SUCll:!.:'l'ES MEME SI LES 
r.T,ASSRS DT"RT!GEAN'T.'ES SE COM• OW.'l'AlKN'l' l:!.:.N .I:!:XJ.lLOITEURS. SELON LUI 
AU.JllU.I:{ll' .H.Ul ! C.I:!:S DIFFERENC S ARTIFICIELLES ONT ETE '!'ELLEMENT 
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EHPL.U'IEES ET Gct'1FLEES QU' Et,T.~A ONT ABOUTI A DES CATJI.STRO~HES COMM.t:l 
CELIJE DO RWl>..NDj.t\.. NOnS NOU.S DEVONS DONC DE NOUS AT!:lLElR A 
REONSTRUIRE DES SOCTETES .l.'LUS J'C.TSTES ET PLUS VIA:BLEEJ, C' EST DIRE 
QUE LA LIRF.RATirjN JJ.l:!: :v AFRIQUE N' EST Pl\S E:NCORE TE:n.MINEE A :OIT LE 
PRESIDE.N'l' MUSE:Vlj:NI. MAIS 1/i.U REGARD DE MON :SX?ElRIENCE A DIT LE 
wRESID~NT MiSEV~Nit JE PUIS VOU8 AODURER QUE LA COLONISATION, QUE 
LE COLONIAL SME $E TROL~E A!SON CREPUSCULE EN AFRIQUE ET BIENTOT ST 
NtPUS NOiJ.S l? ENO~S l3II!1N 1 ILl SERA MORT. IL FAUT CEPENDAN'i' RES'l'.l:l:.l<. 
VIGILANT A IT tiroSEVENI, LlS DERNIERS SOBRESAUTS DH C:Ol.O.NlALISME 
ACONISANT P~UVE~T NOUS FAI E. BEATJCOUP DE MAt. VOIR F. TDb:.H. CERTAINES 
J:"ARMI NOS SOCI:S1I'ES, E'l' C' ST DANS CE SENS QTJ' TL l<'AUT LIRE LiS 
TENTATIVES 1E oi;jS'l'ABILISA'! CN QUE NOL1S OB~F.'RVONS AUJOORD'HUI DANS 
LA SOUS·REG ON. POOR LE S DE L'UGANDA A JJECLAR6! LE PRESIDENT 
M!!JSE::VENI, N US ACCUSONS AD OTJRD' HUT UN ACCROISSEMENT SENSIBLE DEl 
NOTRE l?RODUQTIVIiTE DANS PT1T SI!Wb!H DOMAINES ET NOOS NE l?OtlVONS PAE'l 
PERMETTRE QT "!'; CEj!S EF:Ei'OR'l'S SOiiNT TORPILLElS PM CEUJ{ QUI VE:ULENT 
NC)U8 DE PREN RE.! Ij.li! DEVANT P UR NEUTRAL!SElR CEEJ ~LtMiilN'l'S NOCIFS, ET 
,l,lQ'IS A POU SUIVI l.E PRE IDENT MUSEVE:NI, J'Al?PRENDS PAA. LES 
JOUitNAUX, L~ Rlill~O ET LA TE EVISION 'l'OUS LES JOORS QUE CE:UX QUI ONT 
ENDEtTILLE LEI RWANDA VOUDRAI ·NT REVElNIR POOR REVENIR PARACHEVER LEUR 
O:E:lJVRE DEl HdRT Err DE DESTR ·cTION, POUR CITER UNE FOIS DE pr,us T1E 
CA.S DE L'UG~OA 1 l?ERSONNE::LL MENT JE N'AIME l?AS LA GUERRR, MAlS SI 
ON ME I/ IMP9SE, !JE NE: VAIS PAS JTJSQU' AU BOUT. F:N REVENANT SUR LA. 
SQUS-RE:GION,, J' AIMERAIS A SSI ASSURE,R CEUX QUI VOUDRAIENT LA 
?LONGER DANS 1 LA GUERRE QUE SI .TAM~TS CE'f'l'.l:l: l:!:NTREPRISE EST LA..lifCEE C! 
N' EST PAS EU~ QUJ r,A G.AGNER N'l' A DIT Lli: PRESIDENT MOSEVENI. AI:RES 
LE DIBCnTTRS: PRC1l\JO.NCl!: .AU 'I'ADE AMAHORO CE MhTIN L.El PRECIDENT 
MIJSli:VENl 8'~8T RENDU A. ~UTARA POOR RENCONTRER DES REFUGIES 
"RE:CJiaviMliJNT ~N'I'RiS D' EXIL I ET POUR Y VISITER DIW FROJETS DE 
mtv:Ej:r..OPJ?EME • It S' ESTiENSUITE RENDU A NYA..li.UETJYE DANS LA 
P~EFECTURE E K+:Bt.1NGO POO VISITER L' t'JN DES SITES QOI PORTEN'I' 
E~C~RE LA TE RIB~E MAnQUE D GnNOCIDE RWANDAIS DES MILLIERS ET DES 
t-tiiL!;.IERS DE QUEI)ETTES. F!il~ ANT SON SEJOUR AU RWAt~DA, QUI S 'ACHF.VF: 
CEl MERCI?.E.DI I 1 c AOUT LE c EF DE L' E'I'AT UGANDA! s ~' F.TAI 'l' J:o'AI'r 
ACCOMFAGNE ~ L£ DOCTEUR R HAKANA RUGL~DA, MTNTSTRE UGANDAIS DES 
AFFA!RES ET <!'GE:R.ES, MONS IE R MAYANJA NTANCH, MlNHlTRE DES FINANCES 
AI.NSI QUE P. LE GENERAI.J OR ELIF: 'l'TTMWIN.i:!: l!:'l' MO:NSIEOR TUMUSINE 
MUT!LIRE: TAAYAILJ:iJANT AU MINIS'l'RRP. DE LA vgFENSE ET AU MINISTERE DES 
FINANCES. 
LE GOUVERNEf1F:N'T' AUS'l'!UUJIEN A REMIS CE ~..A'!'IN UN LOT DEl Ml\.TEIUEL 
MEDJiCATo AU M+.NlS'~'gRE RWANDA S DE tA SANTE. LA CElREMONIE A ll:U LIEU 
A ·1 ·1 H A L'fECOL~ SUPERIE £ MILI'I'JI.IRE: A KICALI EN PRESENCE DE 
L' AMHASSADEU AU$TRALIE:N R SIDANT A NAII?.ODI IilT DU D!RECTEt.TR DE 
CJ\iBI:NET AU M NISTERE DEl LA ANTE LE DOCTEUR CHARLES RUDAKtJEJU\fA. 
